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Laylla Lathiifahayyu, J500100018, 2010. Perbedaan Tekanan Darah Dengan 
Indeks Massa Tubuh Normal Dan Overweight Pada Pasien Hipertensi Di Rumah 
Sakit Umum Daerah Karanganyar. 
Hipertensi adalah suatu keadaan dimana tekanan sistolik seseorang adalah 
lebih atau sama dengan 140 mmHg dengan tekanan diastolik lebih atau sama dengan 
90 mmHg. Salah satu faktor risiko terjadinya hipertensi adalah kelebihan berat badan. 
Cara untuk mengukur kelebihan berat badan atau tidaknya seseorang secara langsung 
sangat sulit, untuk itu sebagai pengganti digunakan Body Max Index (BMI) atau 
Indeks Massa Tubuh (IMT) yaitu perbandingan berat badan (kilogram) dengan 
kuadrat tinggi badan (meter). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan 
tekanan darah dengan IMT normal dan overweight pada pasien hipertensi di Rumah 
Sakit Umum Daerah Karanganyar. 
Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian observasional cross 
sectional. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 
simple random sampling dengan teknik  lottery technique dan yang menjadi kriteria 
dalam pemilihan sampel adalah penderita hipertensi yang melakukan kontrol di 
Poliklinik Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar dengan indeks 
massa tubuh normal dan overweight sebanyak 60 orang. Kemudian data dianalisis 
dengan menggunakan uji Mann Whitney. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari total keseluruhan jumlah sampel 
sebanyak 60 responden, didapatkan sampel pria sebanyak 33 sampel dan sampel 
wanita sebanyak 27 sampel. Dimana dari 60 sampel responden hipertensi tersebut 
dikategorikan ke dalam indeks massa tubuh normal dan overweight untuk dinilai 
apakah terdapat perbedaan tekanan darah atau tidak. Dari hasil penelitian didapatkan 
bahwa terdapat perbedaan tekanan darah dengan indeks massa tubuh normal dan 
overweight pada pasien hipertensi baik tekanan darah sistol maupun diastol. (p<0,05) 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah terdapat perbedaan tekanan darah 
















Laylla Lathiifahayyu, J500100018, 2010. The Differences Between Blood 
Pressure With Normal And Overweight Body Mass Index Over Patient With 
Hypertension At Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar. 
Hypertension is a condition in which a systolic pressure is greater than or 
equal to 140 mmHg with a diastolic pressure greater than or equal to 90 mmHg. One 
of the risk factors for hypertension are overweight. How to measure a person with 
overweight or not is directly difficult. How to measure it as a substitute for Body Max 
Index (BMI) is the ratio of weight (kilograms) by height squared (meters). This study 
aims to identify the differences in blood pressure with normal and overweight body 
mass index over patients with hypertension at Rumah Sakit Umum Daerah 
Karanganyar. 
The research uses a cross-sectional observational study . In this study the 
sampling technique used is simple random sampling technique with lottery 
techniques and the criteria in the selection of the sample was hypertension control in 
Poli Penyakit Dalam Rumah Sakit Umum Daerah Karanganyar with a normal and 
overweight body mass index by 60 people. The data were analyzed by the Mann 
Whitney test. 
The results shows by the total number of sample of 60 respondents, the 
sample obtained a total of 33 samples of men and women sample a total of 27 
samples. Where the sample of 60 respondents with hypertension is categorized into 
normal body mass index and overweight to assess whether there are differences in 
blood pressure or not. The result shows that there are differences in blood pressure 
with a normal body mass index and overweight in hypertensive patients both systolic 
and diastolic blood pressure (p<0.05) 
The conclusion of this study is there is a differences in blood pressure with a 
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